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体 (即生产队) 承包生产任务, 然后根据其超产或减产情况, 实












例分到户经营, 实行定产量、定投资、定工分, 超产归己, 减
产赔偿。这种联产承包制形式, 把农户的劳动成果同农户的切



























































行) , 从而构成工业集中生产经营的基础, 那么, 农业生产过程
或劳动工序在时间上的顺序性和继起性, 空间上的非并存性,
则是构成农业分散经营的基础。如果我们不加分析地把工业生





































































人利益的基础上, 因而, 最基本的生产资料 (土地) 所有权掌



























































本性质。另一方面要认识到 , 健全与完善集体统一经营职能, 与
稳定、完善家庭承包经营, 并不是互相对立的, 而是互相补充
的。这是因为, 随着集体统一经营职能的健全与完善, 可以更
好地发挥其对家庭承包经营的管理、指导、协调、服务功能, 使
家庭承包经营的潜力得到充分的发挥。同时还因为, 集体所有
的生产资料, 只有以最适宜的形式, 与劳动者实现最佳的结合,
才有可能获得最大的经济效益。集体经济实力只有通过每一个
劳动者积极性的充分发挥, 才能不断发展壮大。建立和健全集
体统一经营以及壮大集体经济实力, 是不能以削弱、更不能以
取消家庭承包经营为代价的。我国农村改革以来的实践经验表
明, 把家庭承包经营引入合作经济中来, 无论在经济不发达地
区或者经济发达地区, 都能适应生产力发展的要求, 深刻地改
变着农村经济的面貌。尤其是那些家庭承包经营和集体统一经
营的关系处理得较好的地方, 以及家庭经营积极性和集体经营
优越性发挥得较好的地方, 集体经济都得到很大的发展。大量
客观事实表明, 以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营
体制, 是农村集体经济的最有效的实现形式, 如果把家庭承包
经营这个基础动摇了, 集体经济就失去了根基。
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